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عش عاکؾي سا تَ لْلَ ُایی کَ یکثاس هقشف ُغتٌذ ّفل : pit noitcuS
 هیکٌٌذ ّتا سّؽي کشدى دعتگاٍ عاکؾي خْى ّتشؽذات ّهایعات عاکؾي هیؾْد
:اًْاؼ عاکؾي تشاعاط هذل جشادی ّعلیمَ جشاح•
دس جشادیِای کشاًیْتْهی داسای یک عْپاپ اًگؾتی جِت کٌتشل : nosdA•
لذست هکؼ
تشای کؾیذى همادیش کن هایعات هاًٌذ جشادیِای پلاعتیک یا عشّق : reizarF•
یا تلٌذ فلضی یا یکثاس هقشف .کْتاٍ. خًْی دس اًْاؼ هغتمین یا داسای اًذٌا
تشای کؾیذى هایعات اص دفشٍ ؽکن ّیا لفغَ عیٌَ  /:elooP•
ّلفغَ عیٌَ .ؽکوی.تشای کؾیذى هایعات دس جشادیِای دُاًی  : :reuaknaY•
یکثاس هقشف تا یا تذّى عْپاپ کٌتشل هکؼ دسعایض ُای .ّدس اًْاؼ فلضی 
اطفال ّتضسگغال 
تَ فْست یکثاس هقشف یا لاتل اعتفادٍ هجذد اتضاسیی srelpatS: استاپلز ٌا
 تضسگ ّ عٌگیي ُغتٌذ لاتلیت ُوضهاى تشػ ّ تخیَ سا داسا هی تاؽٌذ
فْلاد ضذ صًگ ّیا هْاد غیش لاتل جزب .گیشٍ اعتاتلشُا اص جٌظ تیتاًیْم •
دیگشی عاختَ ؽذٍ اعت
هعذٍ ای هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشد ّتَ _تشای اًاعتْهْصسّدٍ ای :AIG•
 08تا06هعذ ٍ ّکْلْى تکاس هیشّد ّدس عایضُای .هٌػْس تشػ ّتخیَ سیَ ُا 
هیلیوتشی اعت ّداسای لاتلیت ؽاسژّاعتفادٍ هجذد 
هعذٍ ّکْلْى ّداسای .سیَ ُا .تَ هٌػْس تشػ ّتخیَ ؽشیاًِا ّّسیذُا :AT•
لاتلیت چشخؼ دس عش ُّن چٌیي داسای گیشٍ ُای لاتل جزب هی تاؽذ 
تضای اًاعتْهْص سّدٍ تَ کْلْى ّهشی تَ هعذٍ دس اًذاصٍ ُای ::AEECP•
هْجْد هی تاؽذ اًتخاب اًذاصٍ تغتگی تَ اًذاصٍ تافت  43ّ13ّ82ّ52.12
هْسد ًػش داسدّلاتلیت ؽاسژ هجذد سا داسا ًوی تاؽذ 
تشای هغذّد کشدى ؽشیاى ُا ّّسیذُا ّعشّق کْچک ّدس  : PILCRUS
اًذاصٍ ُای کْچک ّهتْعط ّتضسگ هْجْد هی تاؽذ
تشای هغذّد کشدى ّتشػ عشّق ّاهٌتْم : SDL derewoP•
ّهضاًتشیْم ّتافت چشتی تکاس هیشّد دس یک عایض هْجْد هی تاؽذ ّداسای 
گیشٍ هی تاؽذ 51
اصُل وگٍذاری ابشار جزاحی
اتضاس جشادی هِوتشیي اتضاس کاس تیواسعتاًی تَ ؽواس هی سًّذ •
دفع ّ لاتلیت ّ اسصػ اتضاس ّ ًگِذاسی افْلی اًِا تْفیَ ُا ّتذاتیشی ًیاص •
.داسد کَ تا ؽشایط ّضْاتط تِذاؽتی ًیض هطاتمت داؽتَ تاؽذ 
کَ تْعیلَ عاصًذگاى اتضاس تَ کاس ) صًگ ًاپزیش ّ عیاٍ ًؾذًی( اعتیل دسجَ یک•
هی سّد داسای ّیژگیِای خاؿ اصًػش داسا تْدى یک لایَ کَ تَ عٌْاى لایَ 
دفاظ هعشّف اعت هی تاؽذ ّایي ًاؽی اص عیاس خافی اعت کَ ایي فلض داسا 
اعت
دس تشاتش دولات یْى ُای کلشایذ ّ اتِای  ) leets sselniatS(ایي فْلاد •
عخت هماّهٌذ لیکي ایي هماّهت عوش ّصهاى هذذّدی داسد تْیژٍ اًکَ یْى 
.کلشایذ هی تْاًذ دفشٍ خْسدگی دس سّی فلض ایجاد کٌذ 
هِوتشیي خغاست هوکي اعت تَ ّعیلَ اب ایجاد ؽْد کَ تعلت ّجْد همذاس لاتل •
هی تاؽذ) عذین کلشایذ(تْجِی اص هذلْل ًوک 
ػلاَي بز اوتخاب فُلاد درجً یک مطابق استاوذاردٌای مُجُد کیفیت 
ابشار جزاحی اساسا بً وحُي تُلیذ َ رَضٍای حزارت دادن ابشار ویش 
بستگی دارد
:امادي کزدن ابشار بزای ضذ ػفُوی َضستطُ •
ااؽیایی  کَ تَ طْس هکشس هْسد هقشف لشاس هی گیشًذ ّ تَ کشات اعتشیل –
هی ؽًْذ تایذ تلا فافلَ جِت پیؾگیشی اص ادتوال الْدگی پشعٌل ضذعفًْی 
ؽًْذ
چٌاًچَ اتضاس جشادی تش دغة هْسد تا هْاد خْسًذٍ یا داسُّای هؾاتَ •
الثْتیل ّ تشکیثات جیٍْ کَ دس دیي .هاًٌذ ًیتشات ًمشٍ ّهذلْلِای  یذ داس 
تولظ داعتَ ّاغؾتَ ؽذٍ اًذ .عول تشای دسهاى هْسد اعتفادٍ لشاس هیگیشد 
تایذ تلا فافلَ ًػافت ّؽغتؾْ ؽًْذ
اتضاس جشادی تایذ دس فْست اهکاى تلا فافلَ تَ ّعیلَ هاؽیي ضذ •
عفًْی کٌٌذٍ ّؽغتؾْ ًػافت گشدًذ تا اص خْسدگی ّ فذهات دیگش ًاؽی 
اص سعْتات هقْى تواًٌذ 
ابشار جزاحی بایذ در سبذٌای مخصُظ وگٍذاری ضُوذ َایه سبذٌا قابل اوؼطاف 
باضىذ
 ابشار میکزَ سزجزی بایذ بً طزیق مخصُظ امادي ومُد•
اتضاس عوثادٍ ای سا تایذ اص دعتگاٍ جذا .اتضاس تشػ کٌگشٍ داس .دسیلِا .اتضاس جشادی چشخؾی •
کشدٍ ّ دس هذفػَ ُای هخقْؿ یا کؾُْایی کَ تشای ُویي هٌػْس طشادی ؽذٍ ًگِذاسی 
ًوْد
ضذػفُوی َوظافت دستی
تشای ضذعفًْی اتضاس تا تْجَ تَ عیاس ّجٌظ اًِا اص هادٍ ضذعفًْی کٌٌذٍ •
ّپاک کٌٌذٍ هخقْؿ ُواى اتضاس تایذ اعتفادٍ ؽْد 
هذلْلِایی کَ تشای ًػافت دعتی ّضذعفًْی اتضاس تکاس هی سًّذ ًثایذ اص •
دسجَ دشاست اتاق گشهتش تاؽذ
ُوَ سّصٍ تایذ اص هذلْل تاصٍ اعتفادٍ ًوْد دس غیش ایي فْست اؽکالات صیش •
:تْجْد هی ایذ 
ایجاد خطش خْسدگی تَ علت افضایؼ غلػت ًاؽی اص تثخیش هْاد ضذ عفًْی•
خطش ایجاد (افضایؼ تیؼ اص دذ غلػت هذلْل اص ًػش تالا سفتي هیضاى الْدگی •
خْسدگی ّکاُؼ خافیت ضذعفًْی هذلْل
اهادٍ ًوْدى هذلْل دسفْست هقشف پْدس تَ ًذْی کَ پْدس کاهلا دس هذلْل 
دل ؽْد
اب هقشفی تایذ عاسی اص هْاد هعذًی تاؽذ .اتکؾی کاهل اتضاس پظ اص ؽغتؾْ •
تا اص ایجاد لکَ تش سّی اتضاس جلْگیشی ؽْد 
دس فْست ضذعفًْی کشدى اتضاس پظ اص ًػافت دعتی دعتْسالعول عاصًذٍ دس •
.صهاى تایذ سعایت ؽْد .دسجَ دشاست .هْسد غلػت 
 خؾک کشدى اتضاس پظ اص ؽغتؾْ•
تویض کشد ى اتضاس هیکشّعکْپی  تاهْاد ؽیویایی  صیشا ًػافت هکاًیکی تاعث •
. تغتَ تش سّی اتضاس هیؾْد اعیة تَ اتضاس تَ علت کٌذٍ ؽذى لکَ ُای دلوَ
 ضذػفُوی َوظافت با ماضیه
چیذى اتضاس دس عثذ ُای هخقْؿ جِت اطویٌاى تیؾتش   •
تشای ادتشاص اص کْاگْلاعیي پشّتییي دس هشدلَ ًػافت اتی کَ جشیاى داسد تایذ •
دسجَ عاًتی گشاد تجاّص کٌذ کَ هادٍ پاک کٌٌذٍ تا  54دس فْستی کَ اص 
غلػت صیاد تشای دول ؽغتؾْ اضافَ ؽذٍ تاؽذ 
عول ضذعفًْی کشدى تَ فْست ؽیویایی یا دشاستی یا دشاستی تَ تٌِایی  •
سعایت صهاى ّغلػت هذلْل ّدشاست اى تش طثك دعتْسالعول •
دس فْست چشک تْدى اتضاس جشادی تَ طْسیکَ ّسلَ ای اص چشک ّخْى •
ّلکَ ُای هْاد سّی اتضاس جشادی هاًذٍ تاؽذ تویض کشدى دعتی ی هاؽیي 
دسجَ دس هشدلَ ضذ  59تا 07هیضاى دشاست .اّلتشا عًْیک ضشّست هی یاتذ
عفًْی ًّػافت تا هاؽیي هٌاعة هی تاؽذ دس فْست ادتوال خْسدگی دشاست 
دسجَ هذذّد ؽْد  57تا 07تایذ تیي 
َکاملا  ابشار جزاحی بلا فاصلً پس اس اتمام کار اس ماضیه ضستطُ بیزَن اَردي
 خطک ضُوذ
دسفْست ًػافت دعتی ّاعتفادٍ اص هذلْل ضذعفًْی ّؽغتؾْ اتکؾی هیاًی •
لثل اص لشاس دادى اتضاس دس هاؽیي جِت جلْگیشی اص هضادوت کف اًجام گیشد 
اتکؾی اتضاس گْد ّعْساخذاس ّکاتتشُای فلضی ّلْلَ ُای عش عاکؾي •
اتضاس تعذ اص ضذ عفًْی تَ فْست تاصدس عیٌی ُای : دعتگاٍ اّاتشاعًْیک •
عْساخذاس کَ تشای ًػافت هٌاعة تاؽذ لشاس دادٍ هی ؽْد 
افضّدى هادٍ  پاک کٌٌذٍ هٌاعة تَ اب ّلشم•
دسجَ عاًتی گشاد تاؽذ  04دسجَ دشاست دس تؾت اّلتشا عًْیک تایذ دذالل •
دشاست تیؾتش جذا ؽذى گاص هذلْل پاک کٌٌذٍ سا تغِیل کشدٍ ّاثش کاس اّلتشا •
دلوَ ؽذى پشّتییي دس فْست .عًْیک سا افضایؼ هی دُذ  دس دشاست تالا 
 دلیمَ اعت5تا3هقشف هْاد پاک کٌٌذٍ هٌاعة پیؼ ًخْاُذ اهذ ّصهاى کاس اى 
 پز کزدن سطح اب در حذ لاسم بً مىظُر دستیابی بً یک وتیجً رضایت بخص
اتضاس اعوال جشادی تایذ تَ هٌػْس فذهات ادتوالی دس هذفػَ هخقْؿ ًگَ •
داسی ؽًْذ
اتضاسی کَ تا اّلتشاعًْیک تویض هی ؽًْذ تایذ تْعیلَ هاؽیي یا تطْس دعتی •
اب اص“کاهلا اتکؾی ؽًْذ اتکؾی تایذ تا اب تویض یا اب اؽاهیذًی یااص تشجیذا
اعتفادٍ ًوْد  همطش
  NADسّغٌکاسی تشپایَ سّغي پاسافیي هطاتك فاسها کْپَ :مزاقبت اس ابشار•
سّغي هزکْس تایذ لثل اص اعتشیضاعیْى سّی اتضاس هالیذٍ . اسّپا یا اهشیکا 
. ؽْد
خؾک کشدى اتضاس جِت جلْگیشی اص عاییذگی تیغَ ُا•
عیلیکْى ّژل ُای تذّى گشیظ تایذ تَ جای سّغي تکاس سًّذ  سّغي: تذکز•
 مُاد حاَی َاسلیه یا پارافیه وبایذ استفادي ضُوذ چُن باػث تُرم َوزمی میطُوذ
 :ػلل پیذایص لک َسوگ سدگی •
اثشات هخشب اب •
ّجْد عیة ّخشاتی دس  عطخ اتضاس •
ؽغتؾْی هکاًیکی یا دعتی ًا کافی •
ًػافت ًاهٌاعة  ّ ًا هطلْب تْدى کیفیت هْاد ضذ عفًْی کٌٌذٍ ّهْاد پاک کٌٌذٍ •
عذم سعایت هیضاى هْاد ضذ عفًْی کٌٌذٍ ّپاک کٌٌذٍ •
عذ م سّغٌکاسی •
تالی هاًذى سعْب پظ اص ًػافت ّضذعفًْی کشدى ّسّغٌکاسی عذ م هطاتمت تخاس هطاتك •
اعتاًذاسد 
اُوال دس سّػ اهادٍ عاصی اتضاس هاًٌذ اُوال دس ًػافت اتضاس جذیذ لثل اص اعتشیلیضاعیْى •
تالی هاًذى سعْتات داسّیی ّعایش هْاد •
 مزاقبت اس ابشار وُ پشضکی
تشای ادتشاص اص فؾشدگی ّتشاکن داخل تغتَ ُا دساثش ًْعاًات دسجَ دشاست •
تایذ اتضاس جذیذ اص داخل تغتَ ُا خاسج ؽذٍ دس اًثاس خٌک کَ دس اى جشیاى 
ُْا ّجْد داسد ًگِذاسی ؽْد 
اتضاس جشادی ًثایذ دس کوذ یا اتالی کَ دس اى هاد ؽیویایی ًگِذاسی هیؾْد اًثاس •
کشد صیشا تخاس هتقاعذ ؽذٍ اص اى تاعث خْسدگی هیؾْد 
اتضاس پضؽکی تایذ لثل اص اعتفادٍ ؽغتَ ّعپظ اعتشیل ؽًْذ •
اتضاس هیکشّ عشجشی تایذ دس داخل جعثَ هخقْؿ لشاس دادٍ ؽًْذ •
ػلل اصلی تغییز ضکل َسایز صذمات بً ابشار جزاحی میکزَ سکُپی
هْاد پاک کٌٌذٍ ّتشاق کٌٌذٍ .کاستشد غلط اتضاس پاک کٌٌذٍ هاًٌذ تشعِای فلضی •
فؾاس دعتی تثیؼ اص دذ لضّم –
اًذاختي اتضاس سّی صهیي یا سّی اتضاس دیگش –
سّی ُن گزاؽتي ّفؾاس اّسدى سّی اًِا .خن کشدى .ضشتَ صدى –
تیض کشدى اتضاس تیؼ اص دذ لاصم–
تشط پلاعتیکی هثل هغْاک .سّکؼ کاغزی .اعتفادٍ اص پاسچَ ُای لطیف –
ًشم ّاتپاػ هخقْؿ تشای ؽغتؾْی دعتی 
خؾک کشدى اتضاس تْعط ُْای فؾشدٍ تش ُش سّػ دیگش اسجذیت داسد–
 خُردگی َتغییز حالت سطح پُضص ابشار جزاحی
اکغیذاعیْى ّ سًگ تاختگی ّتغییش سًگ لْط ّلضدی عطخ اتضاس سا تذّى : اکسیذاسیُن•
خْسدگی هؾخـ تیؾتش تَ علت ّجْد یْى ُای فلض عٌگیي یا عیلیکا تِا دس تخاس 
اعتشیلیضاعیْى هی تاؽذ 
لٍِْ ای تا لٍِْ ا ی عیشّگاُی لک ُای تاّل .غالثا سًگِای صسد  :روگ رفتگی سطح ابشار•
گًَْ تش سّی عطخ اتضاس اعتشیل ؽذٍ غاُش هی ؽْد کَ هوکي اعت تا لک ُای اب اؽتثاٍ ؽْد
 •
تشخْسدلایَ سّیی عطخ اتضاس تا فلض عٌگیي ّیا  ًفْر اى ًّیض اثشات اعیذ تا :  ایجاد خُردگی•
غلػت صیاد ّیا هْاد خْسًذٍ
 •
صّایذجشادی یا هذلْلِای ضذ عفًْی کٌٌذٍ الْدٍ .یذُا:  خُردگی در اثز محلُلٍای حاَی یذ•
ّهذلْل پاک کٌٌذٍ ًّیض یًِْای هختلف ًاؽی اص هذلْل داّی ًوک یا عایش تاثیشات کلش داس
ایه وُع خُردگی ممکه است در جزیان تُلیذ : خُردگی َضکاف دراثز فطار
یا در اثز استفادي وادرست اس ابشار ایجاد ضُد جٍت جلُگیزی اس ایه خسارت بایذ 
ابشار را در حالت باس وظافت َضذ ػفُوی ومُد 
ایي ًْؼ ؽکاف هعوْلا تیي ًادیَ اتقال اتضاس تَ فْست  : خُردگی بً صُرت ضکاف•
.صًگ صدگی ّؽکاف کْچک دیذٍ هی ؽْد
ایي اعیثِا هْجة ایجاد ؽکاف تش سّی اتضاس هیؾْد ّدس :  خُردگی در اثز ساییذگی َخزاش•
ًادیَ چاک ُای تیي دّ لغوت اتضاس کَ تش خلاف جِت یکذیگش دشکت هی کٌذ ّدس لغوت 
.هذفػَ گیشٍ ُا ایجاد هیؾْد
دس تواط تْدى اتضاس فلضی تاتشکیثات هختلف تا یکذیگشّتطْس :  خُردگی واضی اس تصادم•
.ُوضهاى تا هذلْل اتی کَ داّی کلشایذ تاؽذ ؽغتَ ؽًْذ 
ّجْد صًگ صدگی دس ًمطَ ؽکا فِا ّد سصُا ّدس ًماط : سزایت سوگ سدگی َایجاد حُردگی•
.تواط اى لغوت اص اتضاس تا فْلاد 
تخاس دعتگاُای  اتضاس داّی صًگاس ّیا تَ ّعیلَ ا ؽیائ :   سوگ سدگی در اثز ػُامل خارجی•
دیگش 
تغییز ضکل لُاسم :  تغییز ضکل لُاسم پلاستیکی َلاستیکی
ماوىذ تُرم َجمغ ضذن جىس ابشار ممکه است در اثز امادي 
 : ساسی َضستطُ با مُاد سیز ایجاد ضُد
سّغي پاسافیي •
ّاصلیي •
گاص پشّپْلیي تَ فْست اعپشی •
) تِیَ ؽذٍ اص فٌل (هْاد پاک کٌٌذٍ ّ ضذ عفًْی کٌٌذٍ ًا هٌاعة •
